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李鸿章 1863 上海 最初拟名“上海外国语






广州同文馆 李鸿章 1864 广州 又称“广东同文馆”、“广
方言馆”，是广州最早的






1868 上海 1869 年，上海广方言馆并
入江南制造总局译书馆，
19 世纪中国最大的西书










新疆俄文馆 刘襄勤 1887 迪化 仿照京师同文馆创建，
1905 年裁撤，复设后改名
为中俄专门学堂。
台湾西学馆 刘铭传 1887 台北 仿照京师同文馆创建，
1891 年裁撤。
珲春俄文馆 希元 1887 珲春 仿照京师同文馆创建。
湖北自强
学堂















广学会 韦廉臣等 1887 上海 前身是 1884 年成立的同
文书会（The Society for 
the Diffusion of Christian 









译书公会 恽积勋等 1897 上海 维新派编译出版机构
大同书局 梁启超等 1898 上海 维新派编译出版机构
江宁江楚编
译书局
张之洞 1902 武昌 洋务派编译出版机构
译书交通
公会
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年又增加了 6 条 , 后不断续增。这里参照的是“光绪
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